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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
НА СМЕНУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 
В современном техногенном информационном обществе, где основной ценностью является информация, 
образование переживает определенный кризис. Многие авторы отмечают, что в современном 
информационном, телекоммуникационном и технократичном обществе происходит «отказ от идеи человека 
как высшей ориентирующей общественное развитие ценности» [1]. При этом отчетливо прослеживается 
тенденция противопоставления узкого практицизма, характеризующего информатизацию всех сфер 
человеческой деятельности, общей культуре, духовному богатству. В системе современного образования это 
выражается в том, что до сих пор основой ее существования является ориентация на традиционную 
образовательную парадигму, при которой технология образования направлена на выполнение целевой 
задачи подготовки специалиста определенной квалификации, владеющего некоторым объемом знаний, 
умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 
Наряду с этим, в мировом развитии выделяют ряд устойчивых тенденций: 
— все более осознается императив выживания и глобальной ответственности каждого человека за 
будущее мировой цивилизации и самой планеты; 
— увеличивается многообразие социальных укладов общества, все более проявляются признаки 
постиндустриального общества; признается объективная необходимость многогранности и гибкости 
мышления и восприятия мира; 
— укрепляется роль образования как источника идей для ответственного принятия политических 
решений; 
— осознается прямое влияние проектно-деятельностной подготовки специалистов на 
конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках и на благосостояние нации [3]. 
При этом образование как система утрачивает во многом свои функции по передаче знаний, умений и 
навыков, необходимых для формирования будущих специалистов определенных профессий (выполнение 
социального заказа). Особенно ярко это выражено в тенденциях развития отечественной системы 
образования. Смещаются акценты в целях и задачах системы образования, выдвигаемых обществом. 
Деятельность учебных заведений все более перестраивается на удовлетворение потребностей человека в 
получении образования, которое соответствовало бы современному уровню развития общества, позволяло 
бы формировать определенный общекультурный уровень, то есть ориентировала бы человека на вхождение 
в современное пространство культуры. Одними из основных причин этих тенденций, влияющих на 
постепенную гуманитаризацию образования являются:  
— в связи с негативными тенденциями в отечественной экономике – проще говоря, с ее развалом и 
постепенным превращением страны в сырьевой придаток – через систему образования получается избыток 
специалистов различных специальностей, не востребованными нашим обществом; 
— все более интенсивно развивается сфера услуг, для работников которой нет необходимости в 
получении глубоких специальных знаний. Кроме того, большинство услуг лежат в пространстве культурных 
потребностей личности. 
Поэтому получение определенной профессии для современного молодого человека уже не является 
первоочередной задачей. Эти тенденции входят в противоречие с существующей отечественной 
государственной системой образования, все существование которой до недавнего времени определялось 
почти исключительно выполнением социального заказа на подготовку специалистов востребованных в 
нашем обществе специальностей. 
Помимо этого существуют и другие, не менее серьезные проблемы, которые поставили образование в 
кризисное состояние. К одной из них можно отнести следующую. В современном обществе в связи с таким 
явлением, как «информационный взрыв», когда посредством интенсивной разработки и применения 
различных информационных технологий накапливается все большее количество информации и сокращается 
время ее удвоения, образование не успевает адаптироваться к этим процессам. Поэтому не успевают 
своевременно изменяться учебные программы, новые знания с опозданием охватываются учебным 
процессом. Для этих новых знаний не успевают разрабатываться соответствующие методики их 
преподавания. А в силу интенсивности развития некоторых отраслей (например, информационные и 
телекоммуникационные технологии) происходит постоянное устаревание знаний, которые включены в 
образовательные процессы. Зачастую, молодому специалисту, получившему определенную профессию в 
высшем учебном заведении, приходится заново переучиваться уже на рабочем месте, так как уровень 
знаний, умений и навыков, полученный им за срок обучения в вузе, уже устарел – он не соответствует 
реальному положению дел в данной отрасли. В связи с этим актуальной становится проблема соответствия 
образовательного уровня каждого члена общества выбранной им сфере деятельности.  
Эти и другие многочисленные актуальные проблемы поставили вопрос о «несоответствии традиционной 
«знаниевой» парадигмы образования современным тенденциям развития общества, в котором все более 
остро проявляются противоречия между: целостностью культуры и технологией ее фрагментарного 
воспроизводства через предметно-знаниевый тип образования; социокультурной и индивидуально-
личностной обусловленностью формирования человека и обезличенно-императивными методами обучения 
и воспитания; непрерывным изменением содержания, нарастающим объемом знаний и неизменным 
линеарно-сукцессивным характером базовых информационных технологий образования» [2]. 
При таком положение выход из создавшегося кризиса видится в смене основной образовательной 
парадигмы, которая была бы направлена на формирование через систему образования на основах принципов 
гуманизации и гуманитаризации самостоятельно творчески мыслящей личности, способной через основные 
функции самой системы обеспечить как вхождение ее в современное информационное общество, так и 
сохранение, воспроизводство и развитие культуры этого общества. 
В соответствии с тенденциями по смене основной образовательной парадигмы идет постепенная 
перестройка самой системы отечественного образования. Прежде всего, это переход на двухуровневую 
систему высшего образования, при которой бакалавриат рассматривается как институт получения общего 
высшего образования, то есть он выполняет функцию социализации. А магистратура направлена на 
получение профессионального высшего образования, то есть на воспроизводство специалистов 
определенного уровня. 
Однако, в этих процессах нет системного подхода, при котором необходимо комплексно и во взаимосвязи 
решения общих задач реформирования отечественной системы образования перестраивать среднее 
образование, высшее образование и систему переподготовки и дополнительного образования. Особенно 
хочется отметить о важности развития системы дополнительного образования, основными задачами которой 
должны быть: выработка профессиональной ориентации на основе полученного общего высшего образования; 
получение профессионального образования, ориентированного на практическую деятельность личности. 
Большинство современных авторов в основу смены образовательной парадигмы выдвигают тезис о том, что 
основной целью современного образования является развитие самостоятельной творчески мыслящей 
личности [2, 4, 5]. Это невозможно достичь реформируя только государственную систему образования, 
направленную на шаблонизированное массовое воспроизводство адаптированных к современным условиям 
жизни членов общества. Прежде всего, необходимо большее внимание уделять развитию системы 
переподготовки, через которую возможно с использованием информационных и коммуникационных 
технологий реализовать активный деятельностно-творческий подход к образовательному процессу и на основе 
этого эффективно и быстро обеспечить адаптацию личности к интенсивно меняющимся условиям жизни и 
деятельности в информационном обществе. Немаловажным является формирование через систему 
образования как сферу услуг на основе интенсивного использования информационных и коммуникационных 
технологий условий, при которых у личности появится потребности в самообразовании. Это нам видится 
наиболее важным, так как позволит на основе индивидуального подхода к самообразованию воспроизводить и 
развивать современную культуру во всем ее многообразии. 
Рассмотрим то, как соответствуют процессы информатизации образования становлению новой системы 
образования, основанной на смене основной образовательной парадигмы. 
Прежде всего, основными чертами использования информационных технологий в образовании являются: 
интенсификация процесса обучения, всесторонний его охват, массовость, однотипность и унификация. Их 
детальное рассмотрение позволяет говорить о том, что через информатизацию образования очень успешно 
реализуется функция социализации, то есть подготовка личности к успешному существованию, жизни и 
деятельности в условиях современного информационного общества. Но есть и негативные стороны 
информатизации. Так, например, функция воспроизводства культуры принимает характер шаблонного 
формирования определенного усредненного культурного уровня, характерного определенным социальным 
группам. Наряду с этим, применение информационных и особенно коммуникационных технологий позволяет 
в современном обществе использовать так называемую социальную инженерию: массово воздействовать на 
социальные и возрастные группы населения с целью формирования определенного общественного мнения, 
культурного, морального уровня развития, поведенческих механизмов и т.д. 
Однако, информатизация отечественного образования развивается не так интенсивно, как в других 
странах. И причины этого не только экономические. В процессе компьютеризации образования в нашей 
стране (вторая половина 80-х годов – первая половина 90-х прошлого века) в обществе возникли радужные 
надежды на то, что внедрение компьютеров в образование поможет качественно изменить учебный процесс, 
саму систему образования. Но, начиная с середины 90-х годов, наметилась тенденция к пессимизму в оценке 
возможности эффективного и широкого использования информационных технологий в образовании и, 
вследствие этого, снижение интереса к информатизации образования со стороны преподавателей и 
сокращении темпов разработки и внедрения этих технологий. Причиной таких тенденций, на наш взгляд, 
является наличие проблемы существования и углубления противоречия между ускорением темпов развития 
и совершенствования информационных технологий, ускорением темпов информатизации образования и 
разработкой новых организационных форм построения учебного процесса, разработкой и широким 
внедрением новых методик обучения, ориентированных на использование этих технологий. А это, в свою 
очередь, определяется консерватизмом, традиционализмом и преемственностью, характерными для самой 
системы образования. 
Только с появлением новых тенденций в отечественном образовании, с появлением и развитием таких 
форм как дистанционное обучение на основе применения информационных и коммуникационных технологий 
процессы информатизации стали опять набирать темпы. 
В связи с этим хотелось бы отметить, что в нашей стране сложилась уникальная ситуация, при которой 
мы можем опираясь на зарубежный опыт, учитывая негативные черты и тенденции информатизации 
образования, выстроить таким образом отечественную систему образования, чтобы она наиболее 
максимально реализовывала новую образовательную парадигму, в полной мере соответствовала задачам по 
вхождению личности в общемировое культурное пространство, ее интеграции в национальную культуру и 
современное информационное общество. 
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